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uczonych krajowych  i mają  istotny wpływ na kształtowanie  rozumienia prawa 
i praktyki jego stosowania. Po drugie, należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
badano  rozwój  nauki  o  przestępstwach od początku okresu  radzieckiego. Dla-








































władze, miały  odbicie w wynikach  badań  naukowych. Wszystkie  prace  z  tego 
okresu  przejawiały  antyburżuazyjny  charakter.  Zwracano  uwagę  na  to,  że  dla 
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stępstwa:  szkodliwość  społeczną,  bezprawność,  winę,  karalność,  amoralność4. 







pieczne. Następnie w  nauce  ukształtowały  się  dwa  stanowiska  naukowe:  jedni 
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myśli, która nie przekształciła się w popełnienie czynu zabronionego, nie uważa 
się za przestępstwo9. 















dwóch  cech  ustawowych:  szkodliwości  społecznej  i  bezprawności11. Niektórzy 
autorzy przeciwstawiali się konieczności wyodrębnienia winy jako samodzielnej 
cechy przestępstwa. А М.P. Karpushin i V.І. Kurlandskyy w monografii Odpowie-




nowano więc włączenie  cech  charakteryzujących  jego podmiot. W  ten  sposób, 
pomimo przyjęcia nowego kodeksu karnego, w nauce prawa karnego w dalszym 
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nego. Stała  się  ona  samodzielna,  chociaż  należałoby  zaznaczyć,  że w dalszym 
ciągu opierała się na opracowaniach radzieckiej szkoły prawa karnego. 
Już  w  pierwszych  latach  okresu  niepodległości  ustawodawca  ukraiński 
i przedstawiciele nauki uświadamiali sobie konieczność opracowania i przyjęcia 
nowego prawa karnego oraz podejmowali aktywne działania w tym kierunku. Po-
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swoje  odzwierciedlenie  w  komentarzach  naukowo-praktycznych  kodeksu  kar-
nego Ukrainy20 (które niejednokrotnie były wydawane ponownie i uzupełniane), 
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Dokonując podsumowania tej części artykułu można stwierdzić, iż pomimo 









kodeksie  czyn  społecznie  szkodliwy,  zawiniony  (polegający  na  działaniu  lub 
zaniechaniu), dokonany przez podmiot przestępstwa”. Powyższa definicja prze-
stępstwa ma charakter materialno-formalny. Wynika z niej, że przestępstwem jest 


















bezpieczeństwo narodowe,  integralność  terytorialną, porządek  społeczny,  zdrowie 
ludności, reputację lub uprawnienia innych ludzi, tajemnicę informacji poufnych, au-
torytet i bezstronność wymiaru sprawiedliwości ( patrz art. 34 Konstytucji Ukrainy);
2002;  Hryshchuk V.K.  Kryminalne pravo Ukrainy:  Zahalna chastyna:  Pidruchnyk dla studentiv 
yurydychnykh fak. navchalnykh zakladiv – K.: Vydyvnychyyy Dim „In Yure”, 2006.; Fris P.L. Kry-
minalne pravo Ukrainy: Zahalna chastyna: Pidruchnyk dla studentiv vyshchykh navchalnykh zakla-
div. 2-he vydannya, dopovnene i pereroblene. – K.: Atika, 2009 i inne.

























czas  snu,  odruchowe,  impulsywne,  konwulsyjne  lub  instynktowne  ruchy  ciała 
(na  przykład  jedna  osoba,  żeby  nie  spaść,  uchwyciła  się  innej  osoby, wskutek 
czego ostatnia doznała uszkodzeń ciała); b) ruchy ciała lub brak takich ruchów, 










Szkodliwość  społeczna  jako  cecha  przestępstwa  oznacza  jego  szczegól-
ną  szkodliwość  przedmiotową,  określoną  w  ust.  2  art.  11  k.k.  Ukrainy  przez:  
1) uogólnione sformułowanie przedmiotów podlegających ochronie karnopraw-
nej, za które są uznawane: osoba (fizyczna lub prawna), społeczeństwo, państwo, 








wyrządza  szkodę przedmiotom ochrony prawnokarnej albo  tworzy  rzeczywiste 
zagrożenie wyrządzenia im szkody, ale ta szkoda nie jest zasadnicza. 









































wśród przeważającej większości  ludności  (powiedzmy –  umyślne wyrządzenie 
ciężkich uszkodzeń ciała z przekroczeniem granic obrony koniecznej lub zabój-
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Pomimo  wyodrębnienia  nadużycia  prawa,  z  naruszeniem  prawa  łączy  się 
taki  rodzaj  zachowania  prawnego,  jak  przedmiotowe  zachowanie  bezprawne. 
Jest  to  bezprawny  czyn  osoby  ubezwłasnowolnionej  oraz  zachowanie  podjęte 
w warunkach braku winy. Na przykład przedmiotowy czyn o cechach przestępstwa, 
popełniony  przez  osobę  niepoczytalną,  może  pociągnąć  za  sobą  zastosowanie 
środków  przymusowych  o  charakterze  medycznym  (art.  94  k.k.  Ukrainy), 
podobnie  czyn,  o  znamionach  przestępstwa,  popełniony  przez  osoby  nieletnie 
przed osiągnięciem wieku, od którego rozpoczyna się odpowiedzialność karna (14 
lub 16 lat), zastosowanie środków określonych przez ustawę O organach i służbach 




























  –  naruszenia  prawa  podczas  wykonania  pracy.  Ich  społecznie  szkodliwe 








cie  psychologicznym  przestępstwo  stanowi  największe  odchylenie  od  normy 
społecznej  (zachowania  zgodnego  z  prawem). W  aspekcie  społecznym  jest  to 








podobne do współczesnych kar dyscyplinarnych  (nagana  lub obniżenie  stopnia 
wojskowego). Zgodnie z prawem rzymskim – Ustawą ХІІ Tablic, kradzież  lub 
spowodowanie  uszkodzeń  ciała  uważano  za  delikt  cywilny  i  karano  grzywną, 
zniesławienie zaś –  śmiercią. Dopiero w średniowieczu, gdy państwa uzyskały 











ści  społecznej. Charakter  to  cecha  jakościowa  szkodliwości  społecznej. Zależy 
ona od znaczenia przedmiotu ochrony prawnokarnej. Zarówno życie  i  zdrowie 
















kim waga wyrządzonej szkody  i  forma winy, a  także sposób dokonania czynu, 
motyw i cel, powtórność oraz inne znamiona. 
Według  cechy  podmiotu,  przestępstwo można  odróżnić  od  deliktu  cywilno-




































kary  lub  zwolnienia  od  odpowiedzialności  karnej,  od  zachowania  sprawcy  po 
popełnieniu czynu itp. Z drugiej strony popełnienie przestępstwa wskutek zbie-
gu  ciężkich  okoliczności  osobistych  lub  rodzinnych  albo  innych,  dobrowolne 


























  –  polegających  na  przygotowaniu  do  przestępstwa  o  niewielkiej  wadze 
(ust. 2 art. 14 k.k. Ukrainy).
KLASYFIKACJA PRZESTĘPSTW
Klasyfikacja przestępstw de lege lata  przewiduje  ich podział na określone 
kategorie w zależności od przyjętego kryterium. Art. 12 k.k. Ukrainy za takie kry-
terium klasyfikacji przestępstw uznaje stopień ich ciężkości. Rolę klasyfikatora 





















oszustwo  jest  przestępstwem niewielkiej  ciężkości,  ale popełnione przez grupę 























nauce prawa karnego przedstawił V.K. Hryshchuk w pracy Prawo karne Ukrainy. 
Część ogólna. Autor przedstawił m.in. klasyfikację przestępstw według różnych 






Według  tego  kryterium wyróżnia  się:  przestępstwa  przeciwko  podstawom 
bezpieczeństwa narodowego, przestępstwa przeciwko zdrowiu osoby, przestęp-
stwa przeciwko wolności,  honorowi  i  godności  osoby,  przestępstwa przeciwko 
swobodzie  seksualnej  i  nietykalności  seksualnej  osoby,  przestępstwa  przeciw-
ko prawom i wolnościom wyborczym, pracy i innym osobistym prawom osoby 
i obywateli, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa w sferze działalności 
gospodarczej,  przestępstwa  przeciwko  środowisku  naturalnemu,  przestępstwa 
przeciwko  bezpieczeństwu  społecznemu,  przestępstwa  przeciwko  bezpieczeń-
stwu  produkcji,  przestępstwa  przeciwko  ruchowi  i  użytkowaniu  komunikacji 
transportowej,  przestępstwa  przeciwko  porządkowi  społecznemu  i  moralności, 
przestępstwa  w  sferze  obiegu  środków  odurzających,  substancji  psychotropo-











życiu  i  zdrowiu  osoby mogą  być  klasyfikowane  jako:  przestępstwa  przeciwko 
życiu  osoby,  przestępstwa  przeciwko  zdrowiu  osoby,  przestępstwa  stwarzające 
zagrożenie dla życia lub zdrowiа osoby i inne. 
22 Hryshchuk V.K. Kryminalne pravo Ukrainy: Zahalna chastyna: Navch. Posib, dla studentiv 
yurydych. Fak. Vyshch. Navch. Zakl. Vydavnychyy Dim „In Yure”. 2006.
















dzialności  karnej  (k.k.  Ukrainy)  można  wyodrębnić  następujące  rodzaje  prze-
stępstw: przestępstwa, za których popełnienie wymierza  się karę niepowiązaną 
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minimalnych nieopodatkowanych dochodów obywateli albo pozbawienia wolno-
ści na okres do dziesięciu lat (ust. 4 art.12 k.k. Ukrainy);
za  przestępstwo  szczególnie  ciężkie  uznawane  jest  przestępstwo,  za  które 
przewidziano karę w postaci grzywny w wysokości powyżej dwudziestu pięciu 










sobie  z dochodzeniem w  tych  sprawach.  Jest  to kwestia prac organizacyjnych, 
pewnych przekształceń instytucjonalnych, finansowania etc., czyli jest pytaniem 
taktycznym, którego rozstrzygnięcie uzależnione jest od woli politycznej. 








istoty  administracyjnego  charakteru  (drobne  chuligaństwo,  kradzież  cudzego 





















W  związku  z  powyższym przypominamy,  iż  zgodnie  z  decyzją Trybunału 
Europejskiego Praw Człowieka (na przykład decyzja z dnia 21 lutego 1984 roku 




karnych”  (domniemanie  niewinności,  prawo  do  obrony,  prawo  do  zaskarżenia 
wyroku etc.); 
4)  zmniejszenie  liczby  przypadków  nielegalnego  wykorzystania  wyników 
postępowań  administracyjnych w  trakcie  dochodzenia  spraw  karnych  (decyzja 
Trybunału Europejskiego Praw Człowieka z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
Doronin  przeciwko Ukrainie),  takich  jak  zatrzymanie  osoby,  kontrola  osobista 
i  kontrola  rzeczy,  zatrzymanie  rzeczy  i  dokumentów bez należytej  kontroli  są-








na  podstawie  zezwolenia  prokuratora.  (art.  263  kodeksu Ukrainy  o wykrocze-
niach administracyjnych). Czasu trwania takiego zatrzymania sąd nie kontroluje 
i faktycznie jest on wykorzystywany na prowadzenie postępowania karnego;










zaliczone do kategorii  przestępstw.  Istnienie w dniu dzisiejszym  tylko  jednego 
100 Viktor Hryshchuk, Nelia Makovetska, Ivan Krasnytskyi, Mykola Khavronyuk
rodzaju czynów karnych (przestępstw) zmusza ustawodawcę postradzieckiego do 





W  nawiązaniu  do  ostatniej  tezy  należałoby  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że  na 









szego  odbycia  kary  na  podstawie  amnestii,  ułaskawienia,  zwolnienia  przedter-
minowego lub warunkowego albo na podstawie innych przesłanek. Spośród 100 
osób realnie odbywa karę 20–25.
Jednak  interesy  pokrzywdzonych  osób,  ochrona  praw  i  interesów  ustawo-
wych, co na mocy prawa jest pierwszoplanowym zadaniem wymiaru sprawiedli-
wości, nie są w pełni uwzględniane. Znaczna część przestępstw pozostaje niewy-
kryta  i nie prowadzi  się dochodzenia,  latencja  (ciemna  liczba) przestępstw  jest 



















Definicja przestępstwa i podziały przestępstw... 101
Komisja ONZ, przeciwdziałająca torturom, w swoich uwagach ciągle wspo-
mina o stosowaniu na Ukrainie tortur i okrutnego traktowania podczas przetrzy-
mywania  pod  strażą,  zatrzymania  osób  bez  orzeczenia  sądu,  braku  rejestracji 


























Code of Ukraine; 3)  the act  is culpable; 4)  the act was committed by  the subject of  the offence;  
5) the socially harmful act is punishable. The lack of any of these features means an act constitutes 
no offence. 
Besides the authors analyse the difference between an offence and other socially harmful acts: 
petty offences, torts etc. and they also make the classification of offences. 
